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Kapasitas vital paru merupakan hasil penjumlahan dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi.
Kapasitas vital paru seseorang bervariasi menurut usia, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  kapasitas vital paru pada petani Dayah Kampung Pisang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. 
	Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Populasi dalam
penelitian ini yaitu petani yang berjumlah 20 orang. Teknik pengambilan  sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Simple
Random sampling.
	Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat tes pengukuran yaitu untuk mengukur kapasitas vital paru, peneliti menggunakan
tes spirotest. Data yang telah terkumpul dari hasil tes yang telah dilakukan, dirangkup dalam suatu tabel hasil pengumpulan data,
masing-masing dianalisis menggunakan rumus yang sesuai dengan data yang diperoleh.
	Hasil analisis data kapasitas vital paru petani Dayah Kampung Pisang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie nilai rata-rata 120,92
dengan kategori sangat baik sebesar 40% (8 orang petani), kategori baik sebesar 20% (4 orang petani), kategori sedang sebesar 15%
(3 orang petani), kategori kurang sebesar 15% (3 orang petani), kategori sangat kurang sebesar 10% (2 orang petani). Berdasarkan
hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa petani Dayah Kampung Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie termasuk dalam kategori
baik yaitu sebanyak 12 orang petani atau dengan persentase sebesar 60%. 
